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1 Dahāneh-e  Ġolāmān  est  le  plus  vaste  site  achéménide  connu  actuellement dans  la
moitié orientale de l’Iran. Il est situé aux confins de l’Afghanistan et du Pakistan. Les
fouilles italiennes à partir de 1962 ont été reprises par une mission iranienne en 2000.
2 Ces fouilles  ont  mis  au jour des habitats  ordinaires  et  12 grands bâtiments dont la
fonction est encore mal définie. Historiquement il s’agit de la province de la Drangiane
des auteurs grecs avec Zarang/Zaraka pour capitale.  Une prospection magnétique a
révélé une construction de forme carrée à 2 km au sud. Il s’agit d’un bâtiment à quatre
salles  d’angle  qui  rappelle  les  pavillons  A  et  B  de  Pasargades.  Même si  la  fonction
précise de ce bâtiment reste à élucider, le transfert de cette architecture achéménide
du centre vers une périphérie si lointaine est remarquable (cf. aussi Knauß e.a. ARTA 
2013.004).
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